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на недорогі хостели та викличе зростання їх кількості. Проте питання 
організованої діяльності хостелів залишається відкритим та створює проблеми у 
розвитку цієї діяльності. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС 
На сьогоднішній день вступ України до Європейського Союзу є ускладненим 
через низку причин.  На нашу думку, вагомою причиною є дещо пасивна 
інноваційна діяльність вітчизняних підприємств, що унеможливлює шанси на 
покращення їх конкурентоспроможності в умовах економічної глобалізації. Для 
багатьох країн інновації відіграють головну роль в економічному розвитку, 
оскільки оскільки є очевидною перевагою у забезпеченні 
конкурентоспроможності підприємств, а їх вплив на виробничий процес є 
радикальним і комплексним. 
Метою нашого дослідження є вияв шляхів для інноваційного розвитку 
економічної системи в цілому та механізмів їх впровадження  в умовах 
євроінтеграції. 
Отже, одним із найважливіших аспектів сучасної економіки найбільш 
розвинених країн світу є інноваційний, про що свідчить його переважання в 
економічному зростанні провідних країн світу. Порівнюючи розвиток вітчизняної 
науки та інноваційної діяльності з такими в ЄС (напр., у Швеції, Німеччині, 
Великобританії), а також у США, варто зазначити, що Україна загрозливо 
наближається до стану економічно відсталої, неконкурентоспроможної країни [1]. 
Ми вважаємо, що в результаті євроінтеграції позиції України на світовому 
ринку будуть посилюватися внаслідок поступової зміни підприємствами моделі 
ведення бізнесу з консервативної – на інноваційну, а саме: 
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- прискорювати темпи технологічного оновлення та зменшення життєвого 
циклу продукції; 
- використовувати інвестиційний глобалізм, що дає можливість підприємствам 
швидко переорієнтовувати фінансові ресурси на ринки, які сприяють 
зростанню їх конкурентного статусу; 
- інвестувати в людський капітал; 
- використовувати глобальний попит на високотехнологічну продукцію; 
- здійснювати інтернаціоналізацію дослідницької діяльності [2]. 
Звичайно, важливу роль в підтримці інноваційної діяльності підприємств 
відіграє держава через різноманітні дослідницькі програми, які стимулюватимуть 
інвестування інноваційних проектів. 
Державна політика України щодо інноваційної діяльності підприємств 
повинна охоплювати: 
- фінансові аспекти: фінансування створення нових галузей, наукоємних 
виробництв за рахунок коштів державного бюджету; ініціювання створення 
та фінансування науково-дослідницьких програм, наукових центрів; надання 
безпроцентних чи пільгових позик; державне замовлення на інноваційні 
продукти; дотації за рахунок державного бюджету для визначених 
високотехнологічних галузей і виробництв; компенсація банківського 
процента, цілком чи його частини, у разі спрямування позики на 
фінансування інвестицій у технологічні інноваційні зміни;  
- фіскальні пільги для дослідників: зниження ставок податку на прибуток 
підприємств; податковий кредит інноваційним підприємствам; звільнення від 
деяких відрахувань до бюджету; пільгова амортизація для інноваційних 
підприємств; 
- інші правові, інфраструктурні, економічні та політичні інструменти 
підтримки інновацій: удосконалення законодавства про авторське право та 
патентні відносини; введення системи сертифікації та стандартів, що 
заохочує споживання інноваційних товарів; розвиток та підтримка 
дослідницької діяльності в системі освіти; створення державної 
інформаційної інфраструктури; надання державних замовлень підприємствам 
для гарантування компенсації витрат на фінансування інновацій. 
Отже, перспективи подальшого розвитку інтеграції України та ЄС слід 
визначати з урахуванням можливостей потужного конкурентоспроможного 
національного інноваційного потенціалу та його взаємодії з європейським і 
світовим інноваційним простором на взаємовигідних умовах. 
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